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Hans Jenssøn Grønbecks Slægtebog.
Meddelt af Arkivfuldmægtig E, A. Thomle.
det norske Kigsarehrv findes blandt afd. Provst Andreas Fayes Sam¬
linger et Manuskript i Folio, der, som Titlen angiver, indeholder en
'Del Slægten Grønbech vedkommende biografiske og genealogiske Data,
*der ikke er uden Værd. Manuskriptet har været kjendt og benyttet af
P. N. Hesselberg -ved Forfattelsen af de af ham udgivne „Efterretninger
■om Strømsø Bye1". Manuskriptets Ortografi er bibeholdt uforandret.
Annötatio genealogiæ Johannes Joannides Grønbechij,
Efter min salig Faders optegnelser udschreffuen, Som findes
udj min Søsters Maren Jensdaatters Giemme, Præste Kone oc
boende i Soderup i Sæland, Derhoes endocsaa mit eget vitam
.antegnet. Hans Grønbeck.
Anno 1577 den i), october En løffuerdag Formiddag Blef
min Salig Fader Moder Maren Justdaatter Saxe fød til Werden
,i Mørchj Præstegaard i Judland, hendes Fader vraar den
hæderlig oc wellerde Mand Hr. Just Saxj, Sognepræst til Mørchj
•oc Hulsagger Sogner udi Judland, hendes Moder waar den Erlige
•oc Gudfrychtig Quinde Apelonj Søfrensdaatter, Begge barnfødde
udi Aarhuus. [I]1)
Bemelte hendes Fader døde Aar 1 GI9 i sin Alder 76 Aar,
•der hand hat'de waarit Præst til Mørchj oc Hulsagger Sogner,
uden nogen medtienner udj 52 Aar, Hendes kiere Moder døde
Aar 1597 tou Dage før wor Herres Hinnnelsfars dag, oc ligger
Begge begraffuen i Mørchj Kirche, ret for Alterit.
Anno 1587 døde min Farmoders Broder Peder Saxj i sit
.alders ottende Aar oc blefif druchnet i en liden Grubbe Wand
uden Broberg i Aarhuus, oc ligger begrafl'uen i wor Frue
Kirche sammestedtz.
Anno 1597 den 3. Søndag Trinit: stod min kiere Farmoders
første Festensøll med sin første Mand Jens Smeds i sin Faders
Paa denne Maade henvises til Anmærkninger ved Slutningen af Slægtebogen.
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Huns i Mørchj. Den 9. octobris ejusdem Annj stod deres
Brullup i Aarhuus, i deres Gaard sammestedz, oc leffuede ichun
sammen i tou Aar minder 19 Uger, oc jmidlertid Aar 1599 den
25. Martij welsignede Gud dennem med en Søn, soin blef kaldet
Peder Saxj. Den 1. Julij ejusdem annj døde bemelte hendes
K. Mand, oc ligaer begraffuet i wor Frue Kirche i Aarhuus, i
Gulffuet sammestedtz, bleff begraffuit hellig Trefoldigheds Søndag
bemelte Aar 1599. Anno 1600 den 29. Julij stod min Kiere-
Farmoders, Maren Justdaatters anden Festensøll, med min kiere-
Salig Far Fader, — Hans Grønbeck, som da waar Skriffuer paa.
Aarhuus gaard, oc troloffuet dennem tilsammen Hæderlig oe
Høylerde Mand Mester Hans Laffue1) udj Farfaders Hosbondes,.
Welbyrdige Knud Bahnes 2), oc Hr. Albert Skeels 3), oc deres
welbyrdige Fruers, med flere got Folkes deres nerværelse, oc-
stod deres Brullup den 12. Augustj udj samme Aar.
Anno 1601 den 11. September imellom 12 oc 1: oia
natten, blef min H: Kiere Fader Jens Hanssøn Grønbeck fød:.
Hans Faddere waare, hans Moders Fader Broder Peder Saxj,.
Willom Worm4), Peder Ibssøn 5), Clenimend Smagbier6), Magda¬
lena Bispens 7), Mette Søfren Frostes oc hans Morbroder Hr..
Just Saxj.
Anno 1002 den 9. Novembr. blef min K: Farbroder fød,.
Naufnlig Hans Grønbeck, hans Faddere waare, Mester Niels
Willessen, Sognepræst udj Aarhuus, Johan Anderssøn, Jørgen
Sommer, da Skriffuer paa Skanderborg, Mogens Lauridtzøn, oc
Silche Badschers.
Anno 1(504 døde min SI: Farmoders Broder Søffren Pind,,
til Willen i Pohlen, i sit alders 20. Aar, oc ligger begraffuen
') M. Jolxan Lauritssøn Oldorpli, Sognepræst til Frue Kirke i Aarhus-
1593—1602.
*) o: Knud Brahe til Engelsholm, Befalingsmand paa Aarhus Gaard fra
1589—1602.
3) Albert Skeel til Fusinge, Befalingsmand paa Riberhus fra 1601—1627.
4) Raadmand, senere Borgermester i Aarhus.
6) Borger i Aarhus.
6) Maaske den Glemet Jenssøn, der 1608 var Raadmand i Aarhus.
') M. Jens Gjødesen var Biskop i Aarhus fra 1695—1616; g. m. Magdalene-
Valentin fra Wittenberg.
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sammestedz i Kirchen, studerede der hoes de Jesoviter i Tysland
i tou Aar, oc blef druehnet i Rinstrøm.
Anno 1024 den 14. Augustj imellom Sex oc Siuf slet om
afftenen, Kallede Gud aff denne Elendige Werden, wed den timelige
Død, henbemelte min Kiere Farfader, Hans Grønbeck, fordom
Borgemester udj Aarhuus, oc Kongl. Maytts Renteschriffuer offuer
Nørre-Judland; oc blef begrafiuen i Aars Dom Kirche mit for Cors-
dørren. Jeg haffuer oc værit paa hans graf oc der befunden En
Ligsten (: af min Salige Fader bekostet :) huorpaa er udhugget
it heelt corpus af hans lignelsse, oc dessen paategnelse, at hen-
bete Mand, aff nauffn oc Stand der under huilede; Er en mueret
graff, mig beret, stor oc fuldkommen til 2de store lig.
[Min Far Moder er bleffuen siden igjen gift, oc faaet Borge-
mester Peder Biering L) udj Wiborg, men saasom ieg om dessen
tids Anfang oc ende, iche har seet noget schrifftlig, kand ieg ey
heller saa derfor noget her udinden derom referere, uden allene
dette, at hun er blefuen død 1627 den 29. November oc ligger
begraffuen i Wieborg Kirche, hoes welbete Borgemester SI.
Peder Bierings Hustruer 2).
Anno 1626 den 8. october Stod mine Kiere Forældres,
Hæderlig og Wellerdt Mands — Hr. Jens Hanssøn Grønbeches,
Sognepræst til Høyelsie Kirche udj Sæland, og Proust udj Ramsøe
Herredt Sampt Erlig, Dydige, oc Gudfrychtige Matronæ Garen
Mortens daatters Deres Bryllups Høytid udj Høyelsie Præstegaard,
Som de selffuer Bekostede: Welbemelte min Kiere Moder er fød
1606 den 24. Septembris, Jmellom Onsdag oc Torsdag om
natten, der Klochen waar jmellom 11: oc 12: udj Helsted
Præstegaard i Steufsherred i Sæland, døbt den 12. 8bris aff
hendes Mosters Mand SI: Hr. Ollutl' i lille Hedinge 3), Hendes
Kiere Fader waar den hæderlige Salig Mand Hr. Morten Jenssøn
Sognepræst i Helsted, oc Proust i Steufns Herrit; Hendes Moder
den SI: Quinde oc Matronæ Gidtzele Pedersdaatter Hr. Peders
*) Om ham og hans Slægt se (Dansk) Historisk Tidsskrift 5. R. I, S. 1—4.
") Fra [ er tilføiet senere med andet Blæk, men med samme Haand.
3) Hr. Oluf Nilssøn, Sognepræst i Lille Hedinge og Høirup fra c. 1590—1016.
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Paatterx) til Jomfruens Eyede wed Faxøe beliggende. Anno
1627 den 4. November wed 9 Slet Formiddag, ved det pas det
ringde sammen til Høymesse, blef min K. Syster Anne Jens-
daatter fød — blef døbt otte Dags Dagen der effter i Høyelsie
{yirche; Hendes Faddere waare Den hæderlig oc høylerdt iland
Mester Olle Wind, Sognepræst til Hellig Giestes Kirche i Kiøben-r
haufn, Som oc prædichede samme tid, Hæderlig oc Wellerdt
Mand Hr. Hans i Walleby 2) oc Hr. Frandtz i Ørsted s) Jørgen
Danielssøn Raadmand i Kiøbenhauffn Anders Olufssøn Tolder ibid:
Skipper Olluf i Kiøge, Farbroder Peder Saxj. Quinde Faddere,
Fru Maren Belou, welbyrdige Christian Holches til Bustrup, oc
Lens Mand paa Silcheborg, Cathrine Hans Christenssøns i Kiøge
Johanne Hr. Clauses i Helsted4) Magdalena Jachobs daatter.
fiendes Døbefader waar min Mosters Mand hæderlig og høylerdt
Mand., Mester Rasmus i Faxøe 5) oc bar hende til Daaben, Ger¬
trud Jörgen Danielssøns i Kiøbenhauffn. Anno 1628 den 21. De-
cembris ret som Klochen slog 3 efftermiddag døde bemelte min
liden Syster, oc blef begraffuen tierde Juledag, paa huilchen Dag,
min Syster Maren Kom til Daaben, som hereffter Widere for¬
meldes.
Anno 1 (528 døde min Farbroder Peder Jenssøn Saxj iinellom
4 oc 5 om Morgenen, qdj Kallungborg, oc bleff begraffuet udj
Kaliungborg Kirchegaard, formedelst at der waar iche rum i
Kirclien; oc waar hand med sit godtz offuerfløt fra Aarhuus, for¬
medelst Keyserens Folch, som neste Aar tilforn waur indfalden
jidj Judland.
Anno 1628 jmellom 16. oc 17. December Klochen waar
slagen 10 om natten, begaffuede Gud atter mine Kiere Forældre,
med en liden Daatter Som kom til Daaben fierde Jule Dag nest
effter da forhenbemelte Systers Salig Annes Lig til Jorden bleff
bestediget; Oc blef denne min Syster kaldet efter SI. Farmoder,
*) Hr. Peder Anderssøn. Sognepræst til Oster Egede 15(>0 —1602.
8) Hr. Hans Svendssøn Aarhus, Sognepræst til Valløby 1622—1633.
8) Hr. Frants Hanssøn, Sognepræst til Ørsted fra 1619.
4) Hr. Claus Hanssøn, Sognepræst til Hellested 1627—1637.
M. Rasmus Svendssøn, Sognepræst til Faxe 1020—1645.
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Maren. Hendes Faddere waare Hæderlig oc høylerdt Mand;
Mester Søfren Grønbeck. Hæderlige og Wellerde Mand Hr. Claus
i Helsted, Hr. Hans i Borup 1), Gregers Hanssøn Raadmand i
Kiøge, Frandtz Hammer; Morten Michelssøn Schriffuer paa
Tryggewelde, oc Michel Hammer. Quinde Faddere. Barbara
Pedersdaatter, Mester Raszmuss Festemøe udj Faxøe. Maren
Andersdaatter, Jørgen Danielssdaatter i Kiøbenhaufn, Kirsten
Jens Jenss: i Kiøge. Hendes Døbefader waar welbete hæderlige
oc høylærde Mand Mester Raszmus i Faxøe, oc bar hende til
Daaben: Ingeborg Thoer Smidies Borgermestersche i Kiøge. [Be-
melte min Syster Maren leffuer, oc er Præstekone udj Søderup,
ved Elberdam i Sæland; hendes første Mand waar Hr. Anders
Swendtzøn — Sognepræst ibid. Som waar henbemelte Mester
Raszmuss Broder, der hafde wores Moster. Den anden Mand
effter Hr. Anderses Død, som blef Sognepræst igien æchtede
endocsaa bemelte min Syster, oc waar hans nauffn Peder Pedersz:
Ficke, waar fød i Helsingør, oc effterlod sig luende Pige Børn.
Den tredie Præst efter Hr. Peders Død Æchtede hun endocsaa;
oc waar hans nauffn Hr. jachob Søfrenszøn, SI. Hr. Søffren,
Sognepræst i Herføgle, hans Søn. Henbemelte Kiere Søster
Maren bort Kallede Gud af denne Syndige Werden, ved den
timelige Død d. 9. Febr. 1682.2) Gud gifve hende med alle tro
Christne een glædelige oc ærefulde opstandelse for Jesu schyld
Amen.
Anno 1630 den 3. December jmellom 6 oc 7 om afftenen,
Bort Kallede Gud fra denne mødsomme Werden, wores Kiere
Mor Moder, Zidtzele Hr. Mortens udj Helsted, fra megen Soot
oc siugdom, til Himmeriges Glæde, udj sit = 67 Alders Aar,
oc ligger begraffuet i Høyelsie Kirche mit for Prædichestolen.
Anno 1630 Jmellom onsdag oc torsdag som waar jmellom
den 28: oc 29 December wed 9 slet om afftenen, blef min tredie
Syster fød til Werden, oc blef Christnet i Høyelsie Kirche, Søn¬
dagen effter hellig 3 Konger: Hendes Døbefadder waar Hæderlig
J) Hr. Hans Hanssøn Høyer, Sognepræst til Borup 1638—37.
s) Fra | er senere tilføiet i Manuseriptet, men med samme Haand.
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oc wellerdt Mand Hr. Frandtz Hanssøn Sognepræst til Ørsted
oc bleff kaldet effter SI. Mormoder, Cidtzele, til Daaben bar hende
Gertrud Jørgen Danielsz. i Kiøbenhaufn. Fadderne waare Hæderlig
oc høylerdt Mand Mester Raszmus i Faxøe oc Mester Anders.
Frandtzøn udj Haarløff Hr. Dirich i Ølsemagle1); Jørgen Frandtzøn
i Kiøge og Peder Heldt Skriffuer oc Fougedt paa Møen. Quinde-
Faddere. Caren Hr. Frandtzes i Ørsted, Maren Hr. Søfrens i
Heri'ogle2), Margrete Pir. Hanszes i Borup, oc Caren Anchers
D. i Kiøge. [1631 Jmellom den 15: oc 16. Martij om natten,,
bort Kailede Gud denne forne liden Syster Cidtzele Jensdaatter,,
af denne Werden, til sit Æres Rige, oc blef begraffuit den 27 _
Martij dereffter udj Høyelsie Kirche3).
Anno 1632 paa Fastelaufns Søndag, Som indfald den 12..
Februarij blef ieg Hans Jenssøn Grønbech fød Jmellom 10 oc 11
Formiddag, Blef Christnet Dominica Jnvocavit neste Søndag der¬
effter. Døbefaderen waar den Hæderlig oc Høylerdt Mand Mester
Christen Glob, Sognepræst i Kiøge, oc da Proust i Ramsøe Herret,.
Oc bar mig til Daaben Gertrud, Borgemester Jørgen Danielsz. i
Kiøbenhauffn. Fadderne: Hæderlig oc høylerde Mand, Mester
Jachob Mathiass: Eloqventiæ Professor, Siden Doctor og Bisp
udj Aarhuus, Som oc. prædichede samme tid i Kirchen: Mester
Christen Cleminendtzøn æconomus paa Herlofsholm Mine Kiere
Faders Brødre oc Gode Wenner. Hæderlig og Wellerdt Mand
Hr. Anders Swendtzøn udj Soderup. Welacht Hans Mandixøni
Kiøbinand oc fornemme Borger udj Kiøbenhauffn; Frandtz Hend-
rirhsøn Borger oc Jndwohner i Kiøge. Quinde Faddere. Maren
Christen Justszøns i Kiøge Zidtzele Erich Helmers, oc Anne
Pieter Wilchens udj Kiøbenhaufn. Anno 1634 den 7. Maij om
morgenen tilig imellom 6: oc 7 bleff min 4de Syster Kirsten
Jensdaatter fød til denne Werden, bleff ved den hellige Daab-
indplantet i sin Frelsere Christo Dominica Exaudj. Hendes Døbe
Fader waar Hæderlig oc Høylerde Mand, Mester Raszmus Swendt¬
zøn, Sognepræst udj Faxe oc Proust i samme Herredt, oc bar
'I Hr. Diderik Knudssøn, Sognepræst til Ølsemagle 1(>2G—32.
2) Hr. Søfren Nilssøn Gammelby, Sognepræst til Herfølge.
8) Fra [ tilføiet senere med samme Haand.
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hende til Daaben, Gertrud, SI: Jørgen Danielssøns fordum Borge-
mester udj Kiøbenhauffn hans efterlatte Hustru; Karle Faddere;-
Hæderlig oc høylerdt Mand, Mester Christen Glemendtzøn æco—
nomus paa Herlofsholm Mester Albert Jørgenssøn Skolemester-
udj Roeschilde. Mester Jachob Pederssøn Skolemester paa.
Herlofsholm, oc Mester Olle Bendtzøn Sognepræst udj Kiøge..
Quinde Faddere; Susanne Hr. Mickels udj Greffue1); Daarethe-
Hr. Christens udj Egeby 2). Pige Fadder, Maren Christensdaatter-
udj Kiøge. Medens den gode Gud effter sin welbehagelige Willie..
bortkallede hende til sit Ævige Rige, St. Hans Daug derefter,
den 24. Junij. imellom 10: oc 11: Formiddag, oc blef begraffuén*
i Høyelsie Kirche, hoes sine andre tuende Søstre (: for hen be-
melt:) den 26. Junij, hendes Ligprædichen hafde Hr. Frandtz L
Ørsted.
Anno 1635 imellom 21 oc 22 Junij om Morgenen tidlig,,
imellom 3: oc 4: blef min Broder Jockum Grønbech fød til denne
Werden, oc Søndagen dernest effter kom til Daaben. Hans
Døbefader waar wores Moder Broder Hr. Jachob Mortenszøn-
i Kallehaffue, oc Bar hannem til Daaben Gertrud Jørgen Danielsz.
udj Kiøbenhaufn, Karle Fadderne Hæderlig oc høylerdt Mand
Mester Peder Søff'rensz. i Førsloff. Hæderlig oc wellerdt Mand
Hr. Søfren Nielssøn i Herføgle. Wellerdt Hendrich Willombs..
studiosus af Kiøbenhauffn. Claus Hendrichszøn Skolemester udj
Kiøge. Peder Gad udj Aarløsse Jachob Pedersz. Borger udj
Kiøbenhauffn oc Hr. Mickel udj Greffue. Quinde Faddere. Edle
oc welbyrdige Frue, Frue Sophie Pasberg, Welbyrdige Peder
Basses til Sørup. Johanne Hr. Clauses udj Helsted, oc Mette Erick.
Anderszøns udj Stenchelstrup. [Bemelte min Broder Blef wed
Bogen, Effterat han hafde lagt sine Fundam: hiemme hoes SI.
Fader, wed privat, præcept: Saa at hand effter Salig Faders-
Død kom offuer til Aars schole, oc waar der paa it Aars tid,
Siden derfra til Helsingsørs schole, efftersom wores Søschende
Barn Mester Hans Rasmuss: Faxe sammesteds waar Rector,,
') Hr. Michel Madssøn Butterup, Sognepræst til Greve 1613—44.
2) Hr. Christen Mariager, 1619—46 Sognepræst i Eiby?
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huerfra hand oc deponerede. In Anno 1663 om Høsten Blef
han Capellan oc Guds ords Medtienner til Bragernes Kirche udj
Norge, wed Sognepræstens hæderlig oc wellert Mands Hr. Jens
Nielssøns oc begge Steders bemelte Bragernes og Strømsøes
■Jndwohneres Kald., Som siden formedelst indfaldene Weder-
wertigheder aff hans Kongl: Maytt allernaadt. blev ratificerit oc
stadfest. Siden eff'ter welbeinelte Hr. Jenses Død, udj A« 1677
blef han Sognepræst udj Kaldet; som hereffter widere til er¬
indring er indtegnet paa pag. 58. 1682 den 16 Julij imellom
3 og 4 om Morgenen døde henbete Kieriste Broder af En sterch
Skørbug og alle med følgende cammerater guldsoot, Modsot,
Wattersoot etc. og blef begraffuen i Bragernes Kirche Søndagen
dereffter den 23. Julij. Som hand leffuede saa døde hand, gud-
frychtig og taalmodig, Glid giffue mig og een Christelig og salig
Ende, Saaledes som hand at bortsoflVe til een Christelig og ærefuld
opstandelse og glædelige himmelfærd for Christij Jesu schyld, som
det sin Meenighed, wed sin hellige U-skyldige Død og Pine triuin-
pherende opstandelse og himmelfart har fortient og forverffuet.
Amen udj Jesu naufn Amen1).
Anno 1637 den 16. Augustj blef min Femte Søster Fød
stax efter trej om Morgenen, blef Christnet søndagen der efter,
oc Kaldet eff'ter wores Kiere Moders SI. Søster Susanna. Hendes
Døbefadder waar Hæderlig oc Høylerdt Mand Mester Rasmus i
Faxøe, oc bar hende til Daaben Gertrud SI: Borgemester Jørgen
Danielsz: effterleffuersche udj Iviobenhaufn. Karle Faddere,
Hæderlig oc wellerdt Mand Hr. Hans i Kongsted 2), Welfornemme
Hans Ghristenssøn Borgermester i Kiøge Gabriel Jachobssøn oc
Cort Richter sammestedtz. Quinde Faddere, Garen Mester Alberts
udj Roschilde, Birgitte Anchers udj Kiøge. Hilleborg Peder Gads
udj Aarløsze. Pige Faddere. Zidtzele Erich Helmers daatter i
Kiøge, oc Mette Hans Siersz: daatter. 1640 (: Som waar Aaret
eff'ter wores SI. Moder i Herren waar hensoffuit :) døde for-
bemelte wores Søster, oc ligger begraffuen, med de andre
') Fra | er senere tilt'øiet, men med samme Haand.
*) Hr. Hans Sørensson Nyborg, Sognepræst til Kongsted 1606—52.
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henbemelte trende affdøde udj Høylsie Kirche Udj Goret, wed!
Alteret.
Anno 1639 den 1. Julij om afftenen it Korler effter fems
døde min hierte allerkieriste Moder nu salig hoes Gud Gare»
Mortensdaatter, blef intet forløst fra hendes Foster, enddog der-
mancberede ichun otte Dage, effter den sedwanlige oc Naturens
tid at regne, Hun schulle haffue født det; Sicut dominus placuit,
sic factum est, oc leffuede mine hierte Kiere Forældre sammen her
udj werden ichun 13 Aar, ringer trej Maaneder oc 7 Dage, Døde-
udj sit Alders = 33 Aar: Gud giffue hende med alle troende-
Christne, en glædelige oc Ærefulde opstandelse, oc Unde os igien-
leffuende, at naar vi iligemaade, wed, ald Kiøds Gang, den-
timelige Død skal forlade denne Elendige oc S-wigefulde Jammer¬
dahl, Wj da, Udj den Alinegtiges haand, Wores Siele Anbefalit,
kunde saligen hensoffue, oc Legemerne til Jorden som det er
taget af, at worde bestedigede, Jndtil paa Dommens, oc for alle¬
troende oc Udwalde Salighedsens Dag, At da Siel og Legeme
tillige med Faders, Moders, foregaaende oc efterleffuende Wenners,.
oc alle Guds Retferdiggiordes, kunde samles til oc udj den
fuldkomne Fred, Fryd oc Glæde hoes Gud Æ-Windelig, for¬
medelst Frelserens oc wor eeniste Megleres Jesu Christj egen.
Dyre haffte lideisse, Pine, Død og Ærefulde- opstandelse, Ameni
i Jesu naufn, Amen.
Anno 1640 Effterat min H: Kiere Fader hafde udstaaet it
bedrøffueligt Sørge Aar med hefftig gremmelse- oc stor suaghed,
Haffuer hand antegnet, at haffue den 13. Junij wed Arndt Dyszels-
Hustru Maren Anders d. [nota. det waar iche Arendt Dyszels
sidste Hustru hun hed oc wel Maren, Men Maren Jachobsd..
som wTaar denne min stifmoders halffue Søsterx) ladet bede om.
Erlig, Dydige oc Gudfrychtige Pige Johanne Lauridtzdaatter til
en medhielp udi den besuerlig huusholdings stand, Som da.
waar til sin Suogers (: der haffde hendes Søster:) Hæderlig oc-
Høylerde Mands Mester Johan Ghristophersz,: Græcæ Lingvæ-
Professor i Kiøbenhaufn, oc stod deres troloffuelsze effterfølgende-
*) Fra [ er tilføiet i Margen med Hans Grønbechs Haand.
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7. Julij, i bemelte Mester Johan Ghristophersz: Huus; Den 9. Au-
gustj nest følgende stod deres Brøllup i Høyelsie præstegaard,
som de med Festensøllet selff' bekostede, oc Wiede dennem sammen,
-Hæderlig oc Høylerde Mand Mester Wichmanus Hassebard da
Præposit. oc Pastor til wor Frue Kirche i Kiøbenhauffn.
Anno 1641 begaffuede den Naadige (4ud min Stiffmoder
med en Søn paa St. Hans Dag den 24. Junij noget effter trej
slet efftermiddag, biet' Ghristnet oc døbt af Mester Raszmus udi
iFaxe den 4. Julij nest effter; oc bleff Kaldet efter Dagen, som
'han waar fød paa Johannes. Karle Faddere; Mester Johan
Christophersz: Græcæ Lingvæ Professor udi Kiøbenhauffn, hvis
Hustru Anne Lauridtzdaatter waar fuld Søster til bete min Stif-
moder. Hans Thorchelsz: i Kiøbenhauffn Hr. Ghristophor Sogne¬
præst udj Jungshoffuet1), Hr. Stephan Lauridtzøn Sognepræst i
Dalby, Morten Mickelssøn Proviantschriffuer udj Kiøbenhauffn,
■som bød sig self til Fadder. Quinde Faddere, Birgitte Niels
Willombsz. udj Kiøbenhauffn. .Cathrine Gabriels udj Kiøge oc
Margrethe Hr. Anderses udj Soderup2). Pige Faddere. Bendt
-Jachobsdaatter Moders Halffsøster [Fich til æchte Hr. Samuel
'Trane [2] udj Norge 3). Silche Pedersdaatter [Som fich til æchte
.'hæderlig or høylerdt Mand Mester Olle Wind 4). [Effter Faders
Død, kom denne min Broder aff til Helsingør udj Dansche schole;
•oc ieg omsider Wed min Tienniste udj Drammen; flyed hannem til
tieniste hoes Ober Toldbetienten ibid: Albert Passau, huor hand
waar udj nogle Aar; Siden forschaffede ieg hannem derfra til Kgl.
Maytts Tolder paa Christiansand høyfornemme Mand Anders
Reysener, oc bleff der saalenge at hand blef hans Fuldmegtig
paa Toldboeden; oc effter den Salig Mands Død, bleff beordret
-af den Salig Mands effterleffuersche oc høyfornemme Matronæ
Kirsten Andersdaatter at gaa aff med it lidet schib til Hol¬
land; oc gich dermed fra bemelte Christiansand den 11.
Octobr. 1666: men mand spurde huerchen til schib eller Folch
Hr. Christopher Jacobssøn Langebeck, Sognepræst i Jungshoved 1637—50.
2) Maren Grønbeck var gift med Hr. Anders Svendssøn Hvas i Soderup.
") Fra [ tilføiet i Margen med Hans Grønbechs Haand.
"*) Ligeledes.
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siden huor de bleff aff; aliene at de en gang formedelst Storm
her i Landet schulle haffue waarit jndtagne, oc effterat de
aff stormens schade waar restituerede igjen Udløbne: dog siden
intet fornummet til dem; har Gud end for hans og de hoes
wærende Skibsfolches Legemer En Graff udj Haffuet ladet
berede, Gud har derfor iche ladet deres Siele omkomme, men
wil samle Siel oc Legeme paa Dommens Dag til æwig glæde
oc Fred formedelst Christum1).
Anno 1043 den 18. Januvarij om morgenen imellom 5 oc 6
bleff min stifmoder atter Forløst Effter stor Fødsels Smerte,
med hendes anden Søn, bleff Christnet strax dereffter, oc bleff
Kaldet effter hendes Fader Lauridtz. Døde den 23. Janvarij
wed Nj Slet om afftenen, oc den 29. dito, begraffuet i Høyelsie
Kirche.
Anno 1643 wed 10 Slet Formiddag den 22. Novembr. fødde
min K. Stifmoder atter en Søn, langt for hendes beregnede tid,
bleff strax Christnet aff den hæderlige Mand Hr. Christen udj
Egeby, oc Kaldet Olle. Døde derefter wed 5 Slet om afftenen,
oc begraffuet den 26. Søndag Trinitat:
Anno 1644 den 6. Novembr. om morgenen wed otte Slet
Fødde min K. Moder En Daatter, Som blef Christnet den 13.
Novembr. af Hr. Anders udj Soderup, oc blef Kaldet effter
min Salig Moder Garen. [Effter SI. Faders Død waar bemelte
Caren meget hoes wores Stifmoder SI. Faders tredrie giffte,
Daarethe Pedersdaatter Gad, mens siden lengst forbleffuet
hoes Søster Maren udj Soderup; huorfra hun oc fuldte mig op
til Norge in Anno 1668 om Waaren at wære hoes mig oc SI.
Hustru Marte Michelsdaatter nogen stund, men som den gode
Gud bortkallede min Hustru samme Aar in Xbrj. forblef hun
hoes mig til den 8. Octobr. 1669, da hun reyste ned igien til
wands, til bemelte wores Søster Maren, oc udj det Aar 1675
nest effter bleffuen forloffuet til en Mand, wed naufn Jørgen
Clauszøn, boende paa en gaard Kaldet Kastrup, En rniill fra
Soderup, oc stod deres Brullup i samme Aar noget effter
*) Fra [ tilføiet senere, men med samme Haand.
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Pindtzetid: Men deres æchteschab warede iche lenge, thj hun
døde neste Aar effter 1676 den 1. Decenibr. udj Barselseng, en
half time efl'ter at hun waar forløst med it Dødfød Drenge¬
barn oh blef begraffuit den 8 Xbr: Gud lade os samles udj
Himmerige1).
Anno 1646 in Janvario Døde welbemelte min Kiere Stif—
moder Johanne Lauridtzdaatter; Gud giffue hende en glædelig
oc ærefuld opstandelse, oc unde os at finde udi Guds Rige.
Legemet huiler udj Høyelsie Kierche, for Alteret, tillige med
SI. Faders oc Moders, saa at enden af deres Kister støder
paa Alteret, Men deres Børn ligger begraffne uden for Degne¬
stolen.
Anno 1647 in Februario kom min Kiere Fader Hr. Jens
Hanssøn Grønbeck, atter udj den hellige Æchteschabs statt med
Erlig welforstandig oc meget fornemme Mands Peder Gads daatter
Den Erlig, Dyderige, oc Gudfrychtige Pige Daarethe Pedersdaatter
Gad, huis Festensøl oc Brullup Udj Aarløsse hoes Faderen Wel-
bete Peder Gad høytidelig bleff holdet. Dog samnie Æchteschab
warede ichun henved 21 Ugger. •
Anno 1647 den 8. Augustj døde min hierte allerkiereste
Fader nu Salig hoes Gud Her. Jens Hanszøn Grønbeck, Fordum
Sognepræst til Høyelsie Sogen i Sæland, oc Proust i Ramsøe
Herredt, Effterat hand Hafde leffuet i denne onde Werden oc
Elendige Jammerdahl, udj = 46 Aar minder 4 Ugger oc 3 Dage,
oc bleff begraffuet den 13. dito i Høyelsie Kirche, dicht for
Alteret hoes begge hans Hustruer. Den Dyre Kiøbtte oc wed
Jesu Blod rensede Siel triumpherer i den himmelsche Glæde,
forfløt til Herren, ilens Legemet haffuer naaet sin hwile udj
Graffuen, Wed en hæderlig oc Ghristelig Ligbegiengelse; Gud
samle Siel oc Legeme, oc os alle, paa den yderste daug, til en
Glædelig Opstandelsze. og frydefulde Himmelfart, Sig den Zebaoth
til æwig lof, priis oc ære, oc os til ævige Salighed, for Christj
schyld.
*) Fra f tilføiet senere, men med samme Haand.
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Som det af alt forbemelt wel kand fornemmes Welbemelte
Kieriste Salige Forældre, At haffue werit kommen af fornemme
Got Folch, oc Stedtze med detzlige udj leffuende liffue omgaaetz,
Saa iche mindre, haffuer de waarit betencht, os deres Børn,
effter eufne udj Guds frycht oc gode Underviiszninger at opdrage,
holdt derfor stedtze priv: Præcept: hiemme til os udi huuset,
indtil paa det sidste Mester Raszmus Sognepræst udj Faxe, Som
udj førrige tider, haffde wores K. Moster til æchte, med wores
Kiere Fader blef forenit, at den Eene wille holde det eene Aar,
oc den anden det andet Aar Børn og Skolemester hoes sig udj
huuset, Huilchet continuerede saalenge Mester Raszmus leffuede,
Men som hand døde, holt Fader selff aliene, indtil Aar 1646
wores Salige Fader fick i sinde, at tage mig oc Jockum fra
Bogen, til en deel formedelst den onde oc wanschelige tid sig
da lod ansee, at neppe Nogen som studerede Uden Høye Wenner,
eller særdeles middel til nogen Geistlig leylighed kunde frem¬
komme, Oc formedelst hand samme Aar waar Enckemand, oc
ellers tilføyet temmelig swaghed, dernest i Aaret stax effter kom
udj tredie Æchtefelles omgiengelse, Som dog (deswer:) warede
ichun stached, oc med ringe sundhed, Bleff ieg oc Jochum gaaet
hiemme (: der wi dog tid effter tid schulde haffue waaret Ude,
oc offuer til Aars udj Judland at gaae udi regnen oc Skrift'uer
schole, huorhen welbet wores Salige Fader hafde os betinget
strax der han tog os fra Bogen,:) indtil Salige Fader døde, Men
hans effterladte Børn med Johanne Lauridtzdaatter, Johannes
oc Caren, bleff hiemme Eller i Landet hoes Wennerne, indtil
Skifftet waar offuerstaaen. Och kom saa Jochum oc Jeg i samme
Aar 1647 Wed Michels dags tid offuer til Aars, som forbemelt
der at. gaa i schole, Men ieg som iche haffde lyst til bogen,
kom effter min Salige Faders anstalt i leffuende liffue i schole
hoes Welfornemme Mand Johan Utrecht Organist til domkirchen
ibidem, Och Jochum gaff sig, effter da haffuende Wenners Raad
oc tilschyndelse (: førend wi didkom :) udj latinsche schole
sammesteds. Begge haffde logemente for betalning, til wores
Farfaders Halffue broder Hans Anderszøn Grønbech fordum Bye-
fouged i bemelte Aars, Huor wj waar til den 27. octobr. 1648;
11
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wj reyste tilbage til Sæland, Jochum gaf sig til Helsingør samme¬
steds udj latinsch schole, efftersom wores Søschende barn
Hæderlig oc Hylerdt Mand Mester Hans Raszmuszøn Faxøe waar
Rector der sammesteds, huorfra hand oc siden deponerede; Men
ieg begalf mig til min siste Stif Moders Fader, Welfornemme
Mand Peder Gad udj Aarsløsze, Som hafde loffuet min Salige
Fader mig at wille forfremme, oc. reyste ieg til hannem den 6. No-
vembr. udj samme Aar, 1048: huor ieg forbleff til neste Aar
1649. Welbemelte Peder Gad satte mig udj tieniste hoes Wel¬
fornemme Mand Daniel Knoff [3], da Borger oc fornemme Handels
mand udj Kiøbenhaufn, oc det saasom en crudinerer, oc gich
i samme tienniste Fastelaufns tiisdag 1649, oc tiente hoes hannem
i hans boder, baade under hans iboende huus, Sampt Under
Børsen, som en dreng, indtil noget effter Fastelauffn 1650: Wel¬
bemelte min gode Hosbonde formedelst Tolders Bestilling udj
Drammen i Norge, quiterede sin handling sammesteds, Oc som
ieg hafde iche lyst til at tage ny Hosbonde, forblef ieg udj
tieniste, Oc kom wj til Drammen Sampt paa Bragernes den
27. Martij 1650: tiente for Dreng oc uden løn, i opwartning
sampt Forretning paa Toldboden i Drammen indtil Ann: 1657:
Som er otte Aar, med det Aar ieg tiente udj Kiøbenhauffn, effter
saasom henbemelt.
Welermelte min K: Hosbonde Daniel Knoff med hans Dyde¬
rige hustru den Fornemme Matrone Elisebeth Verens waare jmod
mig som Fader og Moder, Gud were oc derfor deres løn; oc
bleff Sr Knoff in Anno 1654 foruden sit Tolders Embede, aller-
naad: betroed Toldforvalters charge, Siden allernaad: consti-
tuerit tilligemed at wære Directeur offuer Skibsmaalingen, End
mere in Anno 1664 Trælast Tiende Forvalter, som waar i lige-
maade en ny charge, oc allernaad: begaffuede med Titul General
Told oc Tiende Forwalter Syndenfields udj Norge, Sampt Direc¬
teur offuer Skibsmaalingen.
Fra forbemelte Aar 1657 blef ieg kiendt døchtig at Tiene
welermelte Sr Knoff for en Fuldmegtig paa Drammens Toldbod,
oc j mod en techelig Løn at sware til regenschab, som ieg,
Gudschee Loff, Upaaklagelig forestod udj 4re Aar, indtil philippi
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Jacobj 1661, da welbete min Gunstj: Patron Hr. Toldforwalter
samme Tolders Bestilling, effter Øffrighedens willia, oc naadigst
Behag quiterede; Fremdeles forbleffuet hoes welbete min gunstig
Patron i adschillige forretninger wed Toldforwalteriet, oc foruden
samme tienniste forfremmede hand mig den 1. Maij 1661 at
wære En af de deputerede Skibsmaaler, huorpaa ieg siden med
min Collega Monsr. Hans Kraft [4] fich Kongelige Bestalling aff
■dato Ny Kiøbing Slot den 9. Augustj 1662. Samme Aar 1662
foruden bemelte tieniste, bekom ieg med welbete min Patrons
Samtøcke Bøxel Fougderiet offuer de Marceliers godtz her udj
Lier, Tranby, Syllingdahlen, paa Bragernes oc Strømsøe, Item
paa Aasiden, oc udj Skougbygd Annex, oc ellers anden sted
beliggende, Kaldet Strøms Goedtz, som welbete Marceiier med
mere, for giorde forstrechning, af Hans Kongl. Maytt. allernaad:
war offuerdraget, Huilchet ieg betiente udj fire Aar, 1662: 63:
64: oc 65: De trej første Aar paa Regenschab, mens det fierde Aar
paa forpachtning, schulle haffue hafft det 2de Aar til paa for-
pachtning, men Krigen da jmellom Engelscherne oc Hollenderne,
gaf aarsage, at ieg det motte quittere [5]; Forbemelte Aar 1664
da Sr Knoff bleff General- Told oc Tiende forwalter, befordrede
hand mig foruden forhen bemelt, at wære Trælast Tiende
Skriffuer udi Drammen; huortil hand mig instruerede den 24. Martij
bemelte Aar 1664: Huorpaa ieg siden den 20. April 1669 med
Kongl. Bestallung blef forsiunet.
Forbemelte Aar Anno 1664 begaff ieg mig Udj den hellige
Trefoldigheds naufn i den hellige Æchtestand, med En af de
Fornemme, Salige hoes Gud, Folches, Salig Michel Brassens [6],
fordum Kongl. Maytt Fouget paa adschillige steder her udj
Norge, Item hans K. Hustrus Salig Ingeborg Nielsdaatters
effterlatte K. Døttre, den Erlig, Dydig, oc Gudfrychtig Pige
Marta Michelsdaatter Brassen, Som da waar hoes sin Kiere
Suoger, Erlig oc Velfornemme Mand Jachob Nielssøn Berg [7]
her paa Strømsøen, oc lod hende begiere wed welbet- min
gode Patron Hr. Gen: Told oc Tiendeforwalter Sr Daniel Knoff
oc hans Kieriste Elisebeth Verens, Effterat først den Danne-
quinde oc fornemme Matronæ Cidtzele Giert Madtzøns [8] paa
11*
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Strømsøen, som it of Gud dertil beschicket middel mig samme-
Pige hafde forreslaget, oc sin Flid anwent til it Ærlig Æchte-
schabs Befordrelsse, paa begge sider, oc stod wores Troloffuelsses
Høytid i bemelte wores Suogers Jachob Bergs Huus, (: Som
hafde min Kieristes Søster til Æchte :) tredie Pindtzedag bemelte
Aar 1664: oc troloffued os tilsammen Sognepræsten den hæderlig
oc wellerde Mand Her Jens Nielssøn [9]: Huilchen Æres Høytid
med ordinarie oc extraordinarie Udgiffter oc omkostninger, ieg-
oc min Kieriste self bekostede: Wores Brullups Høytid, den
første Dags, bekostede Welbemelte min Patron Sr Knoff oc hans
Hustru Elisebeth Verens, huilchen blef cælebrerit oc stod udj
welbete høyfornemme got Folches Huus den 20 Novembr 1664
I En hæderlig oc Folch Riges forsambling, effterat Wj om For¬
middagen, først waar wiet tilsammen i Bragernes Kirche til
Høymesse af welermelte Sognepræst hæderlig oc wellerdt Mand"
Hr. Jens Nielssøn. Men den anden Dags tractamente, Som
scheede udj min oc min Kieristes os tilforhandlede Salig Olle
Haagenszøns gaard paa Strømsøen, Bekostede wj selffuer, tillige
med andre ordinarie oc extraordinarie Udgiffter, etc:
Anno 1665 den 5. Augustj om efftermiddagen Klocen
imellom 5: 6: begaffuede Gud mig oc min Kiere hustru udj
wores Æchtestand med en Daatter, huorfor hans naufn wære
ære, Blef Christnet Fredagen Dereffter den 11. dito udj Bragernes
Kirche, Hendes Døbefader waar welermelte Sognepræst hæderlig
oc wellærde Mand Hr. Jens Nielssøn, oc bar hende til Daaben,
min fornemme Befordrersche, wel Ermelte Elisebeth Verens Sr
Daniel Knofs, Fadderne waare, Min Broder hæderlig oc wellerde
Mand Hr. Jochum Grønbech Guds Ords Medtienner, oc Capellan
her wed stedet, Min Kieristes Moder Broder Hæderlig oc Wel¬
lærde Mickel Nielssøn S: S: Theolog: studios: [10]. Quinde
Fadderne, Min Kones Moster Anne Hr. Niels Rasmusz: boende
udj Lier [11]. Jtem min Hustrues Søster Lisbeth Michels Daatter
Brassen; Samme wores Daatter blef kaldet Jngeborg effter min
Kieristes Salige Moder, Gud lade hende opvoxse, sig til ære, os
Forældre til Glæde, oc hende selff til timelige weistand oc æ-wige
salighed.
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Anno 1666 imellom den 8. oc 9. November oc jmellom en
'Torsdag oc fredag om Natten wed Midnats tid, blef min Kiereste
Hustru atter forløst, bekom en Søn, huorfor Herrens naufn
wære loffuet, Blef Christnet Søndagen dereffter, som waar den
11. Novembr, oc blef kaldet Jens effter min salige Fader. Hans
Døbefader wahr min Broder Hr. Jochum Oc bar hannem til
•daaben den Fornemme Matronæ Cidtzele Giert Madtzøns her
paa Strømsøen. Fadderne waare Hr. Kongl. Assistentz Raad
Sr Wilhelm Miehelmborgh [12]. Hr. General Told oc Tiende
Forwalter S* Daniel Knoff, Vice Borgerm: paa Bragenes oc
Raadmand udj Ghistiania Sr Lauridtz Ghristenszøn [13]. Quinde
Faddere: Min Hustrues Moster Lisbeth Søffren Kinchs paa
Bragernes [14], Min Hustrues Søster Ingeborg Mickelsdaatter
Braszen, Hans Skerffuens troloffuede Festemøe.
Anno 1667 den 28. Novembr. om Morgenen wed otte slet
blef min Kiere Hustru atter forløst med en Søn, huorfor Gud
•wære Ære, Blef Christnet Søndagen dereffter den 1. Decembr.
oc bar Hannem til Daaben min Kieristes Moster Anne Hr. Niels
Raszmuszøns udj Lier, Blef kaldet efter min Kiere Hustrues Fader
Michel Brasen. Fadderne waare: Niels Brandt [15],* Hans Skerf-
fuen [16] paa Strømsøen. Erick Bøling [17] paa Bragernes.
Min Hustrues Søster Annichen Michelsdaatter Braszen, Jachob
Bergs her paa Strømszøen. Døbe Faderen waar welbete wores
Suoger Hr. Niels Raszmuszøn Guds ords medtienner oc Capellan
til Lier Kirche., oc underliggende Annexer. Samme K. Søn
Michel Braszen, blef siug den 19. Septembr. 1669 af den gras-
zerende Børnesiugdom Bugløb, Som hannem megtig Angreb tillige
med opkastelse offuentil, at det SI: Barn iche noget kunde for¬
tære, eller i sig beholde, fra den Dag det blef siugt, oc indtil
Gud kaliede hannem, Som scheede den 27. ejusdem, Klochen
jmod halfgaaen fire om morgenen tilig, blef begraffuet udj hellig
Kors Kirche, her paa Strømsøen den = 1 October nest 'paa
følgende, i wores grafif sammesteds, hoes sin Kiere Moder, som
neste Aaret tilforn, wed Døden waar mig frafalden; Gud lade
■os sambles Udi Guds Rige, til Guds ære, oc de helliges Samfund
•oc Deelachtighed, for Ghristj schyld!
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Anno 1668 den 17. December om morgenen, imellom 4 oc 5:T
bortkallede Gud af denne Elendige Werden, wed den timelige
død, min hierte Allerkieriste. nu Salig hoes Gud, Ærdydige
Hustru, Marte Michelsdaatter Brasen, Som waar fød Anno Christj
1642, den 2. Julij, it efftermiddag, paa Graff udj Raehestad
Sogenn her udj Norge; Faderen, Erlig oc velfornemme Mandr
Mickel Ghristenszøn Braszen, da Kongl. Maytts Fouget offuer
Raehestad Fougderj, Moderen Ingeborg Nielsdaatter, Hr. Niels
Michelszøn [18] daatter paa Tone, alle udj Herren hensoffuede;
Bemelte hendes Kiere Forældre døde hende fra, udj hendes unge
Aaringer, Saa som udj hendes alders ottende Aar, begge strax
efter huer andre, først Fader saa Moder; oc waar hun deres
ældste oc første Barn; De effterlod sig 5 Pige børn Nemlig
bemelte min Hustru Marte, dernest Annichen, Liszbeth, Ingeborg-
oc Michol, den sidste blef fød strax effter Faderens Død, maatte
ocsaa kort tid dereffter med de andre miste deres Moder, etc:.
Effter bemelte Kiere forældres dødelige afgang, Kom bemelte min
Kiereste Salige Hustru strax ud til Frederichstad, til Harild
Hanszøns ibidem, huor hun wahr i hans leffuende liffue oc effter
hans Død omtrent 4 eller 5 Aar, Kom saa til Laugmandens
sammesteds, Christen Jenszøns, derfra in Anno 1658 den 2.
Octobr. til Hr. General Krigs Gommiss: Erlig oc Welbyrdig Mand
Knud Skinchel til Tom, Saa wel hans Elsch. welbyrdige Kiere
Frue, Fru Elline Kirsten Galle, oc waaren hoes deres welbyrdig-
heder udj trej Aar, dereffter kommen igjen til welbemelte Hr.
Laugmands udj Fredrichstad, siden Anno 1663 den 17. Augustj
Kommen til Strørnszøen, oc forbleffuen hoes sin Swoger oc Søster
Jachob Nielszøn Berg, oc Annichen Michels daatter Braszen, Jndtil
af Guds beschikede raad, Jeg oc den Salige Quinde Kom udj den
hellige æchteschabs Stand med huer andre, Udj det Aar 1664
saa som forhen er optegnit; Saa wores æchteschab warede ichun
i fire Aarstid; Hun waar mig en Dydig Hustru oc Kier Elschende
Siel, ieg ligesaa hende behagelig, Gud glæde hendes Siel udj de
Ævige Boliger, oc Samle hendes Siel oc Legeme tilhaabe paa
Dommens Dag Udj de Retferdiges opstandelsze, Saawel mig oc-
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alle troende Christne til Æ-wige Glæde oc Herligbed, formedelst
Meglerens oc Frelserens Jesu Christj schyld. Amen.
Den Salige Quindes Siugdom angaaende, da gick hun wel
nogle Dage, oc klagede sig af tand piine, oc endelig den 5. De-
cembr. lod uddrage sig en tand, offuen i munden. Men den
8. ditto motte den Salig Quinde gaa til Seng befindende sig da
stor Wee oc pine udj alle sine lender, besynderlig sin Ryg, Saa
den Salige Quinde tenchte effterdj hun laffuede iche til Barsel,
at det hafde waaret af hendes tid etc: Men deswer den 11. ditto
dereffter da Bascheren Mester Bodewich waar kommen, at schulle
lade hende, Blef seet huad for siugdom det waar, Nemlig Fleche-
soet, eller Sprinchel, hvilche udj adschillige steder lod sig se paa
Brøstet oc Armene, Saa at Badscheren deroffuer iche wille lade
hende; Siugdommen tog io mere oc mere offuerhaand, Saa at
den Salige Quinde begierte at maatte betienes paa hendes Sa¬
ligheds wegne, oc meddeeles Christj Sande legeme oc Blod,
Huilchet oc scheede den 13. Xbr imellom froprædichen oc
høymæsze, oc blef betient af min Broder Hr. Jochum, Sig oc
udj samme Gudelig forretning forreholt oc beteede som en
Christen oc Gudelige Menesche, huilchet wel alle Hoes wærende
saae oc fornam; og siden dereffter lod sig Jeufnlig af bemelte
min Broder, oc i hans fraværelse mig, oc andre Guds Børn
trøste af Guds Ord, oc Aandelige Psalmer, som blef læst oc
siunget for hende, Sig dermed oc selff, wed den hellige Aands
Biestand trøstede oc opholdt, Endelig den 15. og 10. Decembr:
begynde Siugdommen hende, Saasom jmod Døden, haardere at
anfechte, oc begynte hun da i saadanne hefftige anfechtinger
at rasze; Dog, det hende til bedre Betenchende, forreholdende,
kunde den Salig Quinde rette sig selff, oc Jeuffnligt hafde paa
Tungen, at hun forhaabede, Gud wille hielpe Hende; Særdeles
den 16de om Natten, Da hun lod omschiffte sig seng, Begynte
hun paa den Psalme, Paa Gud allene Haffuer ieg sat min Lid:,
Huilchen hun med mig oc alle Hoeswærende, ord fra ord, Ud¬
sang, Saa at udj wores største Hiertesorg, indmengede sig hoes
mig oc flere forhaabning om hendes Sundheds restitution; Men
da Hun kom udj sin rette Seng igjen, Begynte hun heel meget
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at sachte sig, (: Nu kjendende jmod Døden :), Dog alligewel
schal haffue Hørt at Wegterne robte tolff, oc spurt huad det
waar, huortil Margrethe Anders Christenss: som den tid waar
Wogquinde, Swarede at Wegterne robte tolff, oc ynsehede en
Salig time oc stund, Dertil hun schal haffue svaret, ja Gud Høre
det, oc hielpe i Jesu nauffn; Laa saa stille, Jndtil imellom 3 oc 4:
den 17. Decembr. om Morgenen, da den Salig Quinde begynte
at Drage, oc soff saa sachtelig hen imellom 4 oc 5: Hendes
gandsche Alder waar allen 26 Aar oc 6 Maaneder.
Bleff begraffuet Juleafften, oc ligger i Hellig Kaars Kirche
her paa Strømsøen, i den mig tilbesehikede oc betalte graff
jmelloin de fire Nordische piller, oc Hr. Commiss: Willom Mi-
chelmborgs Kieristes oc Effuen Nielssøn Hustrues stoler, Som
er i samme Korsgang item det gandsche sted jmellom bemelte
fire pillers destrict. Oc er samme Begraffuelse effter Amsterdanier
fod udj sin lengde tretten fod oc udj breden Jmellom stolene Tolff
fod; med dessen tilbehørige muer, Saa som oc Hans Halffuorssøns
[19] mig derpaa giffne Breff, i sig selff Videre Udviiszer.
Hun er allerede effter Skrifttens ord, J Abrahams Skiød
Luc: 16: J Liffuet Joh: = 5: Hoes Gud, Salomon i sin
P: dichers Bog =12: J Paradis Luc: = 13: J Fred Sap: = 3:
J rolighed oc Hvile Hebr: = 4: J Velsignelse Syrach = 1:
Hoes Christum Philip: = 1: J Salighed 1 Pet: == 1: J Trøst
Luc: == 16: J Guds Haand Sap = 3: Psalm: 31: Luc: 23:
J Aandelig oc Hellige Jerusalem om huilchet staar schreffuet =
Apoc: 21: For Guds stoel oc tiener hannem: Apoc: 7: J Christj
Jesu oc Guds, oc alle Guds Børns Samfund oc Selschab, 1: Johan: 1:
Gud unde os igienleffuende, at naar wi af Werden schal
gaae, Wj da oc af hiertet kunde wære glade, For alle Guds
gaffaer tacke da, Saa frydefuld ind i Himmerige gaae, wed Jesum
Christum allesammen, det Unde os Gud Fader Amen. Amen J
Jesu Nauffn. Amen.
Effterat den meget welfornemme Matronæ Elisebeth Verens,
Hr. Gen: Told oc Tiendeforwalters Sr Daniel Knofs Kiere Hustru,
waar om Sommeren in Anno 1669 nederyst til Kiøbenhaufn, at
wille besøge sin Kiere Daatter, Annichen Knoff Monsr Biermans,
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som laae Dødsiug, oc blef heden kaldet 2: a 3: Dage før be¬
melte hendes Moder nedkom; Da paa opreysen igien hid til
Norge, in octobrij i bemelte Aar 1069 forgiches Skuden paa
"Wiigside, wed En hesselig storm, som den Salige Quinde welbete
Elisebeth Verens waar paa, Saa at ey allene hun motte sette
Liffuet til, men Endocsaa hendes ældste Søn, En smuch ung
Karl En studios: Hæderlig oc Wellerdt Nicol: Knoff, Skipperen
oc mange andre flere passenerer, saa at ichun nogle faae Undkom
paaWraget; Gud giffue dennem alle en glædelig opstandelse, paa
•den Yderste Dag, Bemelte Elisebeth Verens, samt Nicol: Knoffs
Liig, blef fundne, oe ligger Begraffne her udj Strømsøens Hellig
Kors Kirche, i deres egen graff.
1670 in Jarav: døde Hr. Toldforwalters Broder Christopher
Knoff, som oc sammesteds ut supra er blefuen begraffuet, Gud
.giffue hannem endocsaa en glædelig oc ærefulde opstandeisse.
(Fortsættesi
Lidt mere om Familien Floods Genealogi.
Af Arkivfuldmægtig E. A. Thomle.
<J eg har foran i dette Bind S. 60 ff. gjort nogle Bemærkninger
om den norske Familie Flood og forsøgt at paavise en Forbin¬
delse mellem de forskjællige Grene af Slægten, der forekomme
i Norge. Jeg har der ogsaa fremsat den Formodning, at Slægten
nedstammer fra Raadmand i Tønsberg Jørgen Ibsen, der sand¬
synligvis har været fra Danmark, hvorfra ogsaa hans Efter¬
kommere have hentet deres Familienavn. At denne Formod¬
ning er rigtig, bestyrkes derved, at det paa Skiftet efter
Nils Christophersen Haave, der holdtes 21—23 Sept. 1696, ud¬
trykkelig siges, at hans Enke Dorthe Jørgensdatter Flood, der
maa have været Søster af Raadmand Christopher Jørgensen
Flood, var „et Sødskendebarn" af Hr. Hans Povelsen Drucken.
Denne var igjen en Søn af Povel Drucken og Alhed Christophers-
datter (Stockmann) og der kan vel saaledes heller ikke være
